










































施設共同 RCT（National Lung Screening Trial）
では、喫煙歴を有する男女 5 万 3454 例が低
線量 CT 群と胸部 X 線群に無作為に割り付けら

































が ん の 早 期 発 見 に お け る 画 像 診 断


















ない状態）、ペプシノゲン陽性 ( 萎縮あり )（Ｄ
群）のリスクが最も高い。このような状況から、


























































チスライス CT を用いた低侵襲の大腸 CT 検査、
CT colonography（CTC）（図３）が注目されて





行えることから実用性が高まり、2012 年 1 月
から診療報酬において大腸 CT 加算が認められ
たことで、広く用いられるようになりつつある。
図 2　ピロリ菌感染と胃 X 線検査
a.　ピロリ菌 ( － )　胃粘膜は正常で、ポリープ（矢尻）を認めるが、がん化
のリスクなし












































は全身被ばくの 10 分の 1 程度であることから、
リスクは無いに等しいが、逐次近似法による画
像再構成を用い
れ ば、CTC の 1
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